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　　一、建立农业政策保险刻不容缓
1. 建立农业政策保险是应对WT O 的必要措
施
加入W TO 以后, 我国农业面临的市场风险将
会急剧增加, 尤其是在对农业的保护期过后, 我国
农业所将遭受的国际竞争冲击是难以预料的。一是
中国农产品关税由 50%下调到 15%～20%之间, 供
给量增加将导致进口农产品的国内销售价格下降。
二是我国大米、小麦、玉米、大豆、高粱等粮食产




灾害频繁, 抵御自然灾害的能力较弱, 一遇灾害, 轻
则减产, 重则颗粒无收。面对严峻的自然和市场双
重风险, 按照WTO 规则, 属于“黄箱政策”的直接
补贴如价格补贴等将受到其他成员国的制约和反






















































































1994 46759. 4 9457. 2 20. 2 39976. 0 1143. 9 2. 86 532. 98 9. 2
1995 58478. 1 11993. 0 20. 5 50544. 1 1544. 8 3. 06 574. 93 8. 43
1996 67884. 6 13844. 2 20. 4 61156. 6 1919. 1 3. 14 700. 43 8. 82
1997 74462. 6 14211. 2 19. 1 74914. 1 3314. 6 4. 42 766. 39 8. 3
1998 78345. 2 14552. 4 18. 6 86524. 1 4444. 2 5. 14 1154. 76 10. 69
1999 81910. 9 144457. 2 17. 7 93734. 3 4792. 4 5. 11 1805. 76 13. 69
2000 89442. 2 14628. 2 16. 35 99371. 07 4888. 9 4. 92 1231. 54 7. 75
2001 95933. 3 14609. 9 15. 23 112314. 7 5711. 5 5. 09 - -








































1998 13734 78 505. 74 7. 15 289. 51 5. 63
1999 138683 749 527. 22 6. 32 279. 7 4. 86
2000 161521 499 608 4 308 3
2001 193027 311 685 3 333 3






财保赔付率% 农保赔付率% 财保保费率% 农保保费率%
1998 1. 41 57. 24 78. 74 3. 68 9. 16
1999 1. 20 53. 05 76. 9 0. 38 8. 44
2000 0. 66 50. 66 75 0. 376 8. 01
2001 0. 44 48. 61 100 0. 35 9. 64
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